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Assalamualaikum Wr. Wb.  
   Rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam beserta 
isinya yang atas izin Nya penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan 
dengan baik. Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Uji efektivitas rebusan kulit jeruk 
nipis (Citrus aurantifolia) terhadap jamur Candida albicans dengan metode difusi 
sumuran” disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya di 
bidang Farmasi, program studi Farmasi di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya kampus Madiun.  
   Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya atas terselesaikan Karya Tulis Ilmiah ini kepada yang 
terhormat: 
1. Ibu Erlien Dwi Cahyani, M.Farm., Apt. selaku Ketua Program Studi Farmasi 
Diploma Tiga di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kampus 
Madiun. 
2. Bapak  Drs. Agus Purwanto, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 
banyak membantu, membimbing, mengarahkan serta memberikan dukungan 
selama menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
3. Bapak Levi Puradewa, M.Farm., Apt. selaku dosen pendamping yang telah 
banyak membantu, membimbing, mengarahkan serta memberikan dukungan  
selama menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
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4. Semua dosen Program Studi D3 Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya kampus Madiun yang telah memberikan ilmu dan pengalaman 
kepada penulis. 
5. Kedua orang tua penulis atas segala cinta dan kasih sayangnya selama ini yang 
selalu memberikan dukungan, semangat serta doanya kepada penulis dan 
menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
6. Terimakasih kepada kekasihku tercinta Mohammad Rizqin S.H. lelaki hebat 
yang selalu sabar memberikan dukungan, semangat serta doanya kepada 
penulis dan menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 
ini.  
 Penulis berusaha memberikan sebaik mungkin dalam penyusunan Karya 
Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari akan kemampuan dan keterbatasan 
pengetahuan serta pengalaman penulis sehingga masih banyak kekurangan dalam 
penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, maka dari itu dengan segala kerendahan hati 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna 
kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Harapan penulis semoga Karya Tulis 
Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumya. 
 
 









Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang-Mu yang 
telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu yang bermanfaat, serta 
kemudahan yang engkau berikan  sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi 
Besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun saya hingga saat ini.  
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sayangi dan saya hormati. 
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payah yang kalian berikan untukku. Semoga ayah dan mami sehat selalu, 
Amin. Love you. 
2. Terimakasih kepada kakak-kakak penulis yang selalu memberikan doa, 
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Kulit jeruk nipis (Citrus aurantifolia) merupakan tumbuhan dari famili 
Rutaceae yang berpotensi digunakan sebagai obat kandidisis. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui efektivitas rebusan kulit jeruk nipis dalam 
menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans. Metode yang digunakan 
untuk menguji efektivitas rebusan  kulit jeruk nipis  terhadap jamur Candida 
albicans menggunakan metode difusi sumuran. Larutan uji rebusan kulit jeruk 
nipis secara berturut-turut dibuat dengan kadar 20%, 40%, 80% dan 100% v/v, 
kontrol positif  nistatin dan kontrol negatif akuades. Pengujian daya hambat 
rebusan kulit jeruk nipis terhadap kultur murni jamur Candida albicans dilakukan 
dengan cara mengukur diameter zona bening yang terbentuk dengan 
menggunakan jangka sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rebusan kulit 
jeruk nipis dengan konsentrasi 20%, 40% , 80% dan 100% berturut-turut mampu  
menghambat pertumbuhan jamur dengan diameter zona 10,05 mm (lemah), 15,6 























Lime peel (Citrus aurantifolia) is a plant of the family Rutaceae which has 
the potential to be used as a drug for candidiasis. The purpose of this study was to 
determine the effectiveness of decoction of lime peel in inhibiting the growth of 
the fungus Candida albicans. The method used to test the effectiveness of the 
decoction of lime peel against Candida albicans fungus uses the Cup-plate 
method. The decoction of lime peel was made with levels of 20%, 40%, 80%, and 
100% v/v, positive control of nystatin, and negative control of distilled water. The 
inhibitory test of the decoction of lime peel on the pure culture of the fungus 
Candida albicans was carried out by measuring the diameter of the clear zone 
formed using calipers. The results showed that the decoction of lime peel with 
concentrations of 20%, 40%, 80%, and 100% was able to inhibit the growth of 
fungi with zone diameters of 10.05 mm (weak), 15.6 mm (moderate), 18.1 mm 
(medium) and 21 mm (strong).  
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